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(Q HVWH DUWtFXOR VH H[SOLFD OD JpQHVLV GHO
SURFHVR LQGHSHQGHQWLVWD HQ 0p[LFR FRQ
base en el análisis del documento mediante 
HO FXDO 0LJXHO +LGDOJR DUJXPHQWy \
MXVWLILFyVXSURFHGHUSROtWLFR3DUDHOHIHFWR
VH GLOXFLGD OD LGHQWLILFDFLyQ GH ODV LGHDV
ilustradas apropiadas y cultivadas por el 
padre de la patria mexicana, para explicar su 
IRPHQWR\SUD[LVHQVXORDEOHSURSyVLWRGH
separar a la Nueva España del dominio de la 
metrópoli, al generar el diseño de la nueva 
QDFLyQ IXQGDGD HQ XQ HVSDFLR WHUULWRULDO
HVSHFtILFR\HQHOGHVSOLHJXHGHXQDFXOWXUD
propia para alumbrar la consolidación 
de la autoconciencia de la comunidad 
mexicana; aspectos con los cuales se 
FRQVWUXLUtD HO (VWDGRQDFLyQ PH[LFDQR (O
proceso de análisis consistió en destacar el 
FRQWH[WR VRFLRSROtWLFRGH OD1XHYD(VSDxD
y las singularidades de su ambiente de 
renovación cultural durante los últimos 
sesenta años de vida virreinal, y con base 
HQHOORVVHH[SOLFD ODIRUPDFLyQLQWHOHFWXDO
GH0LJXHO+LGDOJR SDUD OXHJR HIHFWXDU OD
exégesis del texto y contrastar su contenido 
con los valores propalados por la Ilustración, 
evidenciando las contradicciones inherentes 
SDUD FRUURERUDU VX LGHQWLILFDFLyQ GH
ilustrado consumado, esto es, de paradigma 
de tal corriente de pensamiento por haber 
VLGR FDSD] GH IXVLRQDU ODV H[SHFWDWLYDV
SROtWLFDV GHO VHFWRU VRFLDO GH ORV FULROORV
con las ideas del movimiento cultural de 
la Ilustración y, sobre todo, por haberlas 
llevado a la práctica al iniciar la lucha 
independentista desplegando, como ningún 
otro héroe mexicano, una verdadera praxis 
revolucionaria.
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ABSTRACT
7KLV DUWLFOH GHVFULEHV WKH JHQHVLV RI WKH
LQGHSHQGHQFHSURFHVVLQ0H[LFRWKHUHLVDQ
DQDO\VLVRIWKHGRFXPHQWE\ZKLFK0LJXHO
+LGDOJR DUJXHG DQG MXVWLILHG KLV SROLWLFDO
SURFHHGLQJ $QG WKXV WKH LGHQWLILFDWLRQ
RI DSSURSULDWH DQG FXOWLYDWHG LGHDV RI WKH
IDWKHU RI WKH 0H[LFDQ QDWLRQ ,Q RUGHU WR
explain the its development and praxis in 
KLVODXGDEOHSXUSRVHRIVHSDUDWLQJWKH1HZ
6SDLQ RI WKH GRPDLQ RI WKHPHWURSROLV KH
HQOLJKWHQHGLGHDVWRGHVLJQWKHQHZQDWLRQ
IRXQGHG LQ D VSHFLILF WHUULWRULDO VSDFH DQG
LQ WKH GHSOR\PHQW RI D SURSHU FXOWXUH WR
JLYH WKH OLJKW LQ WKH FRQVROLGDWLRQ RI VHOI
FRQVFLRXVQHVV RI WKH0H[LFDQ FRPPXQLW\
DVSHFWV ZLWK ZKLFK ZRXOG EH EXLOW WKH
nation-state mexican.
7KH DQDO\VLV SURFHVV FHQWHUV LQ WDNLQJ
into account the the sociopolitic context 
R WKH1HZ6SDLQ DQG WKHSDUWLFXODULWLHV RI
WKH FXOWXUDO UHQZHPHQW HQYLURQPHQW RI
WKH ODVW  \HDUV RI YLFHUR\VKLS DQG ZLWK
WKLV EDVLVWKHUH LV WKH H[SODQDWLRQ RI WKH
LQWHOOHFWXDOGHYHORSPHQWRI0LJXHO+LGDOJR
WKHQWRFDUU\WKHH[HJHVLVRIWKHWH[WRXWDQG
WRFRQVWDWLWVFRQWHQWZLWKWKHYDOXHVVSUHDG
out by the Enlightenment, demonstrating 
the inherent contradictions to corroborate 
WKHLGHQWLILFDWLRQRILOOXVWUDWHGSHUIHFWO\WKLV
LVRISDUDGLJPRIVXFKDFXUUHQWRIWKRXJKW
IRU KDYLQJ EHHQ FDSDEOH RI IXVLQJ WKH
SROLWLFDOH[SHFWDWLRQVRIWKHVRFLDOVHFWRURI
WKH &UHROHV ZLWK WKH LGHDV RI WKH FXOWXUDO
PRYHPHQW RI WKH (QOLJKWHQPHQW DQG
DQG HVSHFLDOO\ IRU KDYLQJ WDNHQ WKHP
to the practice on having initiated the 
independence revolution opening, as no 
RWKHU 0H[LFDQ KHUR D UHDO UHYROXWLRQDU\
praxis.
 
Key words: Journal History of the Latin-
American Education Creole, Englighned, 
independence, Miguel Hidalgo, revolution.
RESUMO
Neste artigo se explica a gênese do processo 
LQGHSHQGHQWLVWD QR 0p[LFR FRP EDVH QD
DQiOLVH GR GRFXPHQWR HP TXH 0LJXHO
+LGDOJR DUJXPHQWRX H MXVWLILFRX VHX
SURFHGHU SROtWLFR ( SDUD LVVR VH HOXFLGD
D LGHQWLILFDomR GDV LGHLDV LOXVWUDGDV
apropriadas e cultivadas pelo pai da pátria 
PH[LFDQD SDUD H[SOLFDU VHX IRPHQWR H
práxis em seu louvável propósito de separar 
D1RYD(VSDQKDGRGRPtQLRGDPHWUySROH
DRWUDoDURGHVHQKRGDQRYDQDomRIXQGDGD
HP XP HVSDoR WHUULWRULDO HVSHFtILFR H QD
LPSODQWDomR GH XPD FXOWXUD SUySULD SDUD
LOXPLQDUDFRQVROLGDomRGDDXWRFRQVFLrQFLD
da comunidade mexicana; aspectos com 
RV TXDLV VH FRQVWUXLUi R (VWDGRQDomR
PH[LFDQR 2 SURFHVVR GH DQiOLVH FRQVLVWLX
HP GHVWDFDU R FRQWH[WR VRFLRSROtWLFR GD
Nova Espanha e as singularidades de seu 
DPELHQWHGHUHQRYDomRFXOWXUDOGXUDQWHRV
últimos sessenta anos de vida vice-real, e com 
EDVHQLVWRVHH[SOLFDDIRUPDomRLQWHOHFWXDO
GH 0LJXHO +LGDOJR SDUD ORJR HIHWXDU D
gênese do texto e contrastar seu conteúdo 
FRPRVYDORUHVSURSDODGRVSHOD LOXVWUDomR
HYLGHQFLDQGRDVFRQWUDGLo}HVLQHUHQWHVSDUD
FRUURERUDU VXD LGHQWLILFDomR GH LOXVWUDGR
consumado, isto é, de paradigma de tal 
corrente de pensamento por haver sido 
FDSD]GHIXQGLUDVH[SHFWDWLYDVSROtWLFDVGR
setor social dos crioulos com as ideias do 
PRYLPHQWR FXOWXUDO GD LOXVWUDomR H VREUH
tudo, como nenhum outro herói mexicano, 
uma verdadeira práxis revolucionária.
Palavras-chave: Revista História da Educação 
Latino-americana, crioulo, ilustrado, 
independência, Miguel Hidalgo, Revolução.
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INTRODUCCIÓN
Como parte de la conmemoración del bicentenario del inicio de las luchas de independencia 
HQ ORV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV PH SDUHFH SHUWLQHQWH DWHQGHU OD JpQHVLV GHO SURFHVR
LQGHSHQGHQWLVWD HQ0p[LFR FRQ EDVH HQ HO DQiOLVLV GH XQR GH ORV GRFXPHQWRV GH0LJXHO
*UHJRULR$QWRQLR,JQDFLR+LGDOJR\&RVWLOOD*DOODJD0DQGDUWH9LOODVHxRUFRQHOSURSyVLWR
GHFODULILFDUHOSUREOHPD¢FXiOHVIXHURQODVLGHDV\YDORUHVGHOD,OXVWUDFLyQTXHORJXLDURQHQ
su acción revolucionaria? 
'HPRGRTXHHOREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWHHVWXGLRVHFHQWUDHQODLGHQWLILFDFLyQGHODVLGHDV
ilustradas, apropiadas y cultivadas por el padre de la patria mexicana, para explicar su 
IRPHQWR\SUD[LV HQ VX ORDEOHSURSyVLWRGH VHSDUDU D OD1XHYD(VSDxDGHOGRPLQLRGH OD
PHWUySROLDOJHQHUDUHOGLVHxRGHODQXHYDQDFLyQIXQGDGDHQXQHVSDFLRWHUULWRULDOHVSHFtILFR
y en el despliegue de una cultura propia para alumbrar la consolidación de la autoconciencia 
GHODFRPXQLGDGPH[LFDQDDVSHFWRVFRQORVFXDOHVVHFRQVWUXLUtDHO(VWDGRQDFLyQPH[LFDQR
(OSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQIXHJXLDGRSRUHOPpWRGRGLDOpFWLFRFX\DDSOLFDFLyQFRQVLVWLyHQ
GHVWDFDUHOFRQWH[WRVRFLRSROtWLFRGHOD1XHYD(VSDxD\ODVVLQJXODULGDGHVGHVXDPELHQWHGH
renovación cultural durante los últimos sesenta años de vida virreinal, y con base en ellos, 
H[SOLFDUODIRUPDFLyQLQWHOHFWXDOGH0LJXHO+LGDOJRSDUDOXHJRSDVDUDHIHFWXDUHODQiOLVLV
del texto que escribió y contrastar su contenido con los valores propalados por la Ilustración, 
HYLGHQFLDQGR ODV FRQWUDGLFFLRQHV LQKHUHQWHVSDUD FRUURERUDU VX LGHQWLILFDFLyQGH LOXVWUDGR
FRQVXPDGRHVWRHVGHSDUDGLJPDGHWDOFRUULHQWHGHSHQVDPLHQWRSRUKDEHUVLGRFDSD]GH
IXVLRQDUODVH[SHFWDWLYDVSROtWLFDVGHOVHFWRUVRFLDOGHORVFULROORVFRQODVLGHDVGHOPRYLPLHQWR
cultural de la Ilustración y, sobre todo, por haberlas llevado a la práctica al iniciar la lucha 
independentista desplegando, como ningún otro héroe mexicano, una verdadera praxis 
revolucionaria.
/RVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQSHUPLWHQSUREDUTXH0LJXHO+LGDOJRIXHKLMRGHVXWLHPSR
GHXQDpSRFDHQTXHODVLGHDVGHOD,OXVWUDFLyQVXVWHQWDURQODUHIRUPDVREUHODFRQFHSFLyQ
del hombre y de la sociedad, las cuales sirvieron de pauta para coadyuvar a ella en la Nueva 
España y que asumió totalmente su responsabilidad al estar dotado de los elementos teóricos 
IXQGDPHQWDOHVGHOSHULRGRGHUHQRYDFLyQFXOWXUDOSRUHVRORLGHQWLILFRFRPRXQLOXVWUDGR
consumado.
6HPEODQ]D
0LJXHO*UHJRULR$QWRQLR,JQDFLR+LGDOJR\&RVWLOOD*DOODJDQDFLyHOGHPD\RGHHQ
la Hacienda de San Diego Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, actual estado de Guanajuato. 
6XVSDGUHVIXHURQ&ULVWyEDO+LGDOJR\&RVWLOOD*DOODJDQDWLYRGH7HMXSLOFRKR\(VWDGRGH
0p[LFR\GH$QD0DUtD*DOODJD0DQGDUWH9LOODVHxRUGH3pQMDPR0XULyIXVLODGRHOGH
MXOLRGHHQ&KLKXDKXD
Su educación básica la cursó en la Hacienda de Corralejo, donde su padre era el administrador; 
OXHJRSDVyD9DOODGROLGFLXGDGHQODTXHUHDOL]ySDUWHGHVXVHVWXGLRVVXSHULRUHVGHOGH
RFWXEUHGHDOGHIHEUHURGHOOHYyFXUVRVGH$UWHVHQHO&ROHJLRGH6DQ1LFROiV
2ELVSR \ WDPELpQ KL]R FXUVRV HQ HO &ROHJLR GH 6DQ )UDQFLVFR ;DYLHU GH OD RUGHQ GH ORV
MHVXLWDV/XHJRSDVyDODFLXGDGGH0p[LFRGRQGHVHJUDGXyFRPR%DFKLOOHUHQ$UWHVHQOD
5HDO\3RQWLILFLD8QLYHUVLGDGGH0p[LFRHOGHPDU]RGHGHUHJUHVRD9DOODGROLGFXUVy
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7HRORJtDHQHO&ROHJLRGH6DQ1LFROiV2ELVSRHQWUH\\HOGHDEULOGHHVWH~OWLPR
DxRREWXYRHOJUDGRHQOD5HDO\3RQWLILFLD8QLYHUVLGDGGH0p[LFR
([LVWHXQGRFXPHQWRGHVXSURSLDDXWRUtDGRQGHUHVXPHVXIRUPDFLyQLQWHOHFWXDOGHOFXDO
WUDQVFULERDOJXQDVSDUWHVSDUDFRPSOHWDULQIRUPDFLRQHVUHODWLYDVDVXYLGDDFDGpPLFD
Primeramente, aprendió Gramática y Retórica en dos años, teniendo en ambas las primeras 
públicas oposiciones.
(VWXGLy)LORVRItDHQGRQGHIXHSUHVLGHQWHGHOD$FDGHPLDGHVXVFRQGLVFtSXORVWXYRXQDFWR
GH)tVLFD\ORSUHPLyVX0DHVWURFRQHOSULPHUOXJDU
'HVSXpVGHJUDGXDGRHQHVWDIDFXOWDGVLJXLy7HRORJtD«
*UDGXDGRHQHVWDIDFXOWDGVXVWHQWyXQDFWRGHODV3UHOHFFLRQHVGHOSDGUH6HUU\«
+DVLGR3DVDQWHGH*UDPiWLFRV3UHVLGHQWHGHOD$FDGHPLDGH)LOyVRIRV\7HyORJRV«
)XH&DWHGUiWLFRGH0tQLPRV\0HQRUHV\)LORVRItDV«
6XVWLWX\ySRUPXFKRWLHPSROD&iWHGUDGH(VFROiVWLFD«
+DSUHGLFDGRYDULRVVHUPRQHV3DQHJtULFRVPRUDOHV\GRFWULQDOHV«
+L]RGRVGLVHUWDFLRQHVVREUHHOYHUGDGHURPpWRGRGHHVWXGLDU7HRORJtD(VFROiVWLFDXQDODWLQD
\RWUDFDVWHOODQD«
3UHVLGLyGRVDFWRVPD\RUHV«
7UDGXMROD(StVWRODGHO'RFWRU0i[LPR6DQ-HUyQLPRD1HSRFLDQR«
«HVDFWXDOPHQWH&DWHGUiWLFRGH3ULPDGH7HRORJtD«
 
&RPR SXHGH DSUHFLDUVH VXV HVWXGLRV ORV UHDOL]y FRQ HVSHFLDO GHGLFDFLyQ \ VX DFWLYLGDG
docente la desarrolló con total esmero y aplicación. Los temas de sus estudios abarcaron 
FRQWHQLGRVGH*UDPiWLFD)LORVRItD)tVLFD0~VLFD5HWyULFD7HRORJtD\DSUHQGLy\GRPLQy
YDULRVLGLRPDVODWtQIUDQFpVQiKXDWORWRPt\SXUpSHFKD2VHDWXYRXQDEXHQDIRUPDFLyQ
en los aspectos predominantes, sobre todo, del ámbito de la cultura escolástica, pero traspasó 
HVDFRQFHSFLyQSRUHOHVStULWXFUtWLFRTXHDGRSWyDVtFRPRSRUVXDSHJRDODOHFWXUDFRQORTXH
VHKL]RGHLQIRUPDFLRQHVVREUHDVSHFWRVGHODFXOWXUDPRGHUQDFRPRGHODFRVPRYLVLyQGHORV
KR\OODPDGRV´SXHEORVRULJLQDULRVµ6XVyOLGDIRUPDFLyQHGXFDWLYDORGRWyGHORVHOHPHQWRV
WHyULFRVSDUDDVXPLUXQDSRVLFLyQGHDYDQ]DGDLQWHOHFWXDOPHQWH
(VDIRUPDFLyQODHQULTXHFLyFRQVXDSHJRDODXQLYHUVLGDGGHODYLGDHQSULPHUOXJDUFRQ
VXGHVHPSHxRFRPRGRFHQWHHQODHQVHxDQ]DGHOD*UDPiWLFD/DWLQD\GH5HWyULFDGH
)LORVRItDGH7HRORJtD(VFROiVWLFD\GH3ULPDGH7HRORJtDHQHO&ROHJLRGH
3 Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid (Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 1996), 36-37 y Bernabé Navarro, Cultura mexicana moderna en el siglo XVIII (México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1983), 210-211.
4 Transcrito por Navarro, Cultura mexicana, 209-210.
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6DQ1LFROiV2ELVSRSRUORFXDOVXODERUGHSURIHVRUUHIRU]yHOGRPLQLRGHORVWHPDVFDURVD
HVDVGLVFLSOLQDVH LQFOXVR OHSHUPLWLHURQPDQLIHVWDUVXVDFWLWXGHVUHQRYDGRUDV3RUHMHPSOR
DQWHODFRQYRFDWRULDGHOGHiQGHODFDWHGUDO-RVHSK3pUH]&DODPDHVFULELyODDisertación sobre 
el verdadero método de estudiar teología escolásticaHQGRQGHSURSXVRVXVWLWXLUHOPpWRGRGH
HQVHxDQ]DGHOD7HRORJtD/XHJRDGTXLULyUHVSRQVDELOLGDGHVGLUHFWLYDVDOGHVHPSHxDUHQGLFKR
FROHJLRODVIXQFLRQHVGHWHVRUHURVHFUHWDULRYLFHUUHFWRU\UHFWRU
6XVDFWLWXGHV LQWHOHFWXDOHVKHWHURGR[DVSRUHMHPSOR VXVSXQWRVGHYLVWDFUtWLFRVHQ WHPDV
teológicos y por su conducta liberal, llevaron a que se le acusara en diversas ocasiones ante el 
7ULEXQDOGHOD,QTXLVLFLyQODSULPHUDIXHKHFKDSRUHOIUDLOHPHUFHGDULR-RDTXtQ+XHVFDHO
GHMXOLRGHSRFRWLHPSRGHVSXpVVHOHYROYLyDGHQXQFLDUHQMXQWRFRQHORELVSR
0DQXHO$EDG\4XHLSRTXHWDPELpQJXVWDEDGHODOHFWXUDGHOLEURVSURKLELGRV Ciertamente, 
HQWRQFHVQRIXHFRQGHQDGR
(QHOPHVGHRFWXEUHGHIXHDGVFULWRDO&XUDWRGHOD&RQJUHJDFLyQGHORV'RORUHV$OOt
VHJDQyDODIHOLJUHVtDHQVHxiQGROHVPpWRGRVSDUDLQWURGXFLUQXHYDVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
HQWUHHOODVHOFXOWLYRGHODXYDSURSDJyHOSODQWtRGHPRUHUDVODFUtDGHDEHMDV\ODDSHUWXUD
GHWDOOHUHVSDUDHQVHxDUODSURGXFFLyQGHVHGDOR]DODGULOORV\VREUHFXUWLGXUtD6XWLHPSR
OLEUH ORGLYHUVLILFy HQ OD OHFWXUD\ WUDGXFFLyQGH WH[WRVGHO IUDQFpV FX\RV DSUHQGL]DMHV ORV
YLVLELOL]DEDHQUHXQLRQHVHQVXFDVDFRPRHQHQFXHQWURVFRQFULROORVFRQVHPHMDQWHVLQWHUHVHV
HQFLXGDGHVFHUFDQDVFRPR*XDQDMXDWRORTXHVHJ~QUHODWy/XFDV$ODPiQ´KDFtDTXHIXHVH
D HOOD IUHFXHQWHPHQWH\SHUPDQHFLHVH ODUJDV WHPSRUDGDV ORTXHPHGLRRFDVLyQGHYHUORV
\WUDWDUORPX\GHFHUFDµ(Q6DQ0LJXHOHO*UDQGHHQWUyHQFRQWDFWRFRQ,JQDFLR$OOHQGH
\ -XDQ$OGDPD \ HQ4XHUpWDUR FRLQFLGLy FRQ -RVHID2UWL] TXLHQHV VH FRQYLUWLHURQ HQ ORV
principales promotores de la lucha por la independencia. 
(VDVFRQGXFWDVKHWHURGR[DVGH0LJXHO+LGDOJRVRQODVTXHSUHRFXSDURQDORVUHDOLVWDV\SRU
HOOR ODVGHQXQFLDV VREUH VXSHUVRQDSHUVLVWLHURQ)XHHO IUDQFLVFDQR0LJXHO%ULQJDVTXLHQ
SUHVHQWyRWUDGHQXQFLDFRQWUDpODQWHHO7ULEXQDOGHOD,QTXLVLFLyQHQ/DVGHQXQFLDVVH
LQWHQVLILFDURQFRQHOLQLFLR\GXUDQWHODOXFKDDUPDGDTXHFRPDQGySRUORTXHVHOHSHUVLJXLy
KDVWDVXGHWHQFLyQ\IXVLODPLHQWR
0LJXHO +LGDOJR HQWUy HQ FRQWDFWR FRQ ORV SODQWHDPLHQWRV GH XQD QyPLQD DPSOtVLPD GH
pensadores americanos y europeos, de todos los intereses gnoseológicos y las más variadas 
WHQGHQFLDVFXOWXUDOHVHLGHROyJLFDV'HHOODGDFXHQWDODOLVWDTXHVLJXH$ULVWyWHOHV0DQXHO
$EDG\4XLSR)UDQFLVFR -DYLHU$OHJUH -RVp$QWRQLR$O]DWH -RVp ,JQDFLR%DUWRODFKH -XDQ
/RUHQ]R%HUWL&DUORV5HQp%LOEDUW&RQGHGH%XIIRQ-DFTXHV%HQLJQH%RVVXHW0HOFKRU&DQR
0DUFR7XOLR&LFHUyQ)UDQFLVFR-DYLHU&ODYLJHUR-HDQ$QWRLQH&RQGRUFHW'HPyVWHQHV-XDQ
%HQLWR'tD]GH*DPDUUD'HQLV'LGHURW %HQLWR -HUyQLPR)HLMRy&ODXGH)OHXU\+RQRUDWR
)XUQHO\$QWRQLR*HQRYHVL-XDQ*HUVRQ9LFHQWH/XLV*RWWL,JQDFLR-DFLQWR$PDOGH*UDYHVVRQ
/D)RQWDLQH&ODXGLR$GULDQR+HOYHFLR3HGUR/RPEDUGR0ROLqUH0RQWHVTXLHX$OH[DQGUH
1DWDO-RVp3pUH]&DODPD'LRQLVLR3HWDYLR*D\RWGH3LWDEDO-HDQ%DSWLVWHGH3RTXHOtQ-HDQ
Racine, Guillermo Tomás Francisco Raynal, Charles Rollin, Juan Jacobo Rousseau, Jacobo 
-DFLQWR6HUU\6DQWR7RPiV-DFTXHV9DQLpUH/XLV$QWRQLR9HUQH\´HO%DUEDGLxRµ9ROWDLUH
5 Ibíd., 211.
6 María del Carmen Rovira Gaspar, Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997), 57-58.
7 Lucas Alamán, “Semblanza de los iniciadores de la independencia”, en Antología de lecturas de historia de México, ed. Martha Celada 
Castillo y Ruvalcaba (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995), 67.
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$VLPLVPR FRQRFLy LQIRUPDFLRQHV VREUH OD OXFKD GH LQGHSHQGHQFLD GH ORV (VWDGRV8QLGRV
\ OD 5HYROXFLyQ IUDQFHVD \ ORV GRFXPHQWRV GH VXV UHVSHFWLYRV WULXQIRV ODV FRQVWLWXFLRQHV
GH&DUROLQDGHO1RUWHGH0DVVDFKXVHWVGH'HODZHUHGH3HQQV\OYDQLD OD'HFODUDFLyQGH
'HUHFKRVGHO3XHEORGH9LUJLQLDGHOD'HFODUDFLyQGHORV'HUHFKRVGHO+RPEUH\GHO
&LXGDGDQRGH\OD(QFLFORSHGLD
5HVSDOGDGR HQ HVH EDJDMH FXOWXUDO LQIOXLGR SRU DOJXQDV GH ODV LGHDV GH OD ,OXVWUDFLyQ \
comprometido con los sectores sociales excluidos, claro exponente del criollismo, tomó la 
GHFLVLyQGHHQFDEH]DUODOXFKDSRUODLQGHSHQGHQFLDTXHGHPDQHUDWULXQIDOLQLFLyHOGH
VHSWLHPEUHGHORTXHOHSHUPLWLyLQVWUXPHQWDUDOJXQRVGHORVYDORUHVGHODpSRFDPRGHUQD
FRPRODLJXDOGDGODMXVWLFLDODOLEHUWDG\ODVREHUDQtDVHJ~QORSUXHEDQORVGRFXPHQWRVTXH
VXVFULELyHQWUHRFWXEUHGH\MXOLRGH3RUOLGHUDUODUHYROXFLyQGHLQGHSHQGHQFLDIXH
FRQYHUWLGRHQODSHUVRQDPiVYLOLSHQGLDGDSRUSDUWHGHODFOHUHFtDGHOD,JOHVLDFDWyOLFDODFXDO
lo excomulgó, y por el poder virreinal que, al apresarlo, lo pasó por la armas. 
$QiOLVLVGHOD3ULPHUDSURFODPDIRUPDOGHO*ULWRGH'RORUHV
3DUD IXQGDPHQWDU OD LGHQWLILFDFLyQ GH 0LJXHO +LGDOJR FRPR XQ LOXVWUDGR FRQVXPDGR
WRPR HO GRFXPHQWR LQWLWXODGR 3ULPHUD SURFODPD IRUPDO GHO *ULWR GH 'RORUHV GRQGH
YHUWLy DOJXQR GH ORV SRVWXODGRV LGHROyJLFRSROtWLFRV IRUPXODGRV HQ VX FRQYRFDWRULD
DO LQLFLR GH OD OXFKD SRU OD LQGHSHQGHQFLD GH 0p[LFR HO  GH VHSWLHPEUH GH  La 
DXWHQWLFLGDG GHO GRFXPHQWR HVWi SUREDGD \ pO PLVPR FRQILUPy DOJXQDV GH ODV LGHDV DOOt
SODQWHDGDV HQ VX GHFODUDFLyQ DQWH HO 7ULEXQDO 0LOLWDU HQ  FXDQGR IXH DSUHVDGR 
La Primera proclama formal del Grito de DoloresFDUHFHGHIHFKD\U~EULFDFX\DFRSLDPDQXVFULWD
RULJLQDOGHODpSRFDVHHQFXHQWUDUHVJXDUGDGDHQHO$UFKLYR*HQHUDOGHOD1DFLyQGH0p[LFR
6XFRQWHQLGRUHFUHDHOGLVFXUVRGH0LJXHO+LGDOJRGHOGHVHSWLHPEUHGHGDGRHQOD
Iglesia de Dolores, para exhortar al inicio de la lucha de independencia, acción que ha sido 
PLWLILFDGDGHVGHHOVLJOR;,;FRPR*ULWRGH'RORUHVHOFXDOVHFHOHEUDRILFLDOPHQWHHOGH
VHSWLHPEUHDODVKRUDVHQWRGR0p[LFR\HQORVSDtVHVGRQGHVHHQFXHQWUHQPH[LFDQRV
6XSRQJR TXH IXH UHGDFWDGR SRU0LJXHO+LGDOJR D ORV SRFRV GtDV GH LQLFLDGD OD OXFKD GH
LQGHSHQGHQFLDSDUDFODULILFDUORVDUJXPHQWRVFRQORVFXDOHVMXVWLILFDUODHPSUHVDWDQDUULHVJDGD
y trascendental que motivó, en virtud del curso que estaban tomando los acontecimientos. 
Sobra decir que la Primera proclama es un documento combativo cuyos destinatarios son los 
RULXQGRVGH1XHYD(VSDxD VLQ LPSRUWDUGLIHUHQFLDFLyQ VRFLDO SDUD LQWHJUDUORV D OD OXFKD
armada contra el mal gobierno, los españoles y europeos avecindados.
El análisis de las ideas expuestas en este documento prueba sus ideas ilustradas, las cuales 
SXHGHQDPSOLDUVHFRQRWURVWH[WRVTXHVXVFULELyFRPR*HQHUDOtVLPRGHODV$UPDV$PHULFDQDV
3DUDFRQWDUFRQRWUDVIXHQWHVFRQODVFXDOHVORVLQWHUHVDGRVSXHGDQFRQWUDVWDUFRPSOHPHQWDU
RFXHVWLRQDUHVWDFRQFHSFLyQLOXVWUDGDGH0LJXHO+LGDOJRPHSDUHFHSHUWLQHQWHPHQFLRQDU
otros documentos que avaló o suscribió durante los tres meses siguientes al inicio de la gesta 
LQGHSHQGHQWLVWDSHURTXHDKRUDQRVRQPRWLYRGHHVWHHVWXGLR3ULPHU%DQGRDIDYRUGHOD
DEROLFLyQGHODHVFODYLWXGPDQGDWDGRDO,QWHQGHQWHGH9DOODGROLG-RVp0DUtDGH$QVRUHQDGHO
GHRFWXEUHGH0DQLILHVWRUHIXWDQGRODVDFXVDFLRQHVGHO7ULEXQDOGHOD,QTXLVLFLyQ
9DOODGROLGGHOGHQRYLHPEUHGH3ODQGH*RELHUQR$PHULFDQRHQWUHJDGRD-RVp
8 Este documento aparece publicado en facsímil como “Miguel Hidalgo, ‘Primera proclama formal del Grito de Dolores’”, en 
Insurgencia y República Federal, 1808-1824. Documentos para la historia del México Independiente, ed. Ernesto Lemoine (3a edición, 
México, Miguel Ángel Porrúa, 1995), 77-80, el cual empleo para realizar este análisis. Una copia manuscrita, original de la época, sin 
fecha ni rúbrica, se encuentra en el Archivo General de la Nación, Ramo Operaciones de Guerra, t. 936, ff. 158-159.
9 Documento # 59 “Hidalgo: ‘Acordamos dar el grito’”, en Tarsicio García Díaz, ed., Independencia Nacional I. Antecedentes-Hidalgo, 
(2a edición, México: UNAM, 2005), 254-256.
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0DUtD0RUHORV\ VXVFULWRSRU HVWH HQ$JXDFDWLOOR IHFKDGR HO GHQRYLHPEUHGH  
3URFODPDD OD1DFLyQ$PHULFDQD*XDGDODMDUDGHO GHQRYLHPEUHGH 'HFUHWRD
IDYRUGHORVLQGLRV*XDGDODMDUDGLIXQGLGRHOGHGLFLHPEUHGH'HFUHWRDIDYRUGH
ODVFDVWDV*XDGDODMDUDILUPDGRHOGHGLFLHPEUHGH\0DQLILHVWRGRQGHSURSRQHOD
FUHDFLyQGHO&RQJUHVR1DFLRQDO*XDGDODMDUDGHIHFKDGHGLFLHPEUHGH
/D UHYLVLyQGHO FRQWHQLGRGHOGRFXPHQWR HQ FXHVWLyQPHSHUPLWH LGHQWLILFDU FDWRUFH LGHDV
SULQFLSDOHVGRQGHVHGHVJUDQDQORVDUJXPHQWRVDIDYRUGHODOXFKDSRUODLQGHSHQGHQFLD\
dos ideas que puedo considerar como secundarias, sólo porque no se vuelven a desarrollar 
en los escritos que he enumerado o porque simplemente constituyen una mera relación de los 
OXJDUHVGHOLWLQHUDULRGHODVIXHU]DVLQVXUJHQWHV
El análisis consiste en enumerar cada idea rectora expresada sintéticamente; a continuación, 
WUDQVFULER ODV SDODEUDV GH0LJXHO +LGDOJR SDUD VXVWDQFLDU GLFKD LGHDV \ WHUPLQR FRQ ORV
comentarios o explicaciones personales.
Libertad política.3DUDSUREDUHVWHSODQWHDPLHQWRFLWRD+LGDOJR´(OVRQRURFODUtQGHODOLEHUWDG
SROtWLFDKDVRQDGRHQQXHVWURVRtGRVµ3RUHVWUDWHJLDSROtWLFDODGLIHUHQFLDGHODOLEHUWDGPRUDO
TXH0LJXHO+LGDOJRFRQFLEHFRPROLEHUWLQDMHSXHVWDHQSUiFWLFDSRUORV´LQRFXRVIUDQFHVHVµ
\ FXOWLYDGD HQ WLHUUDV DPHULFDQDVSRU ORV DIUDQFHVDGRV TXHKDQ DFWXDGR LUUHOLJLRVDPHQWH
SRQLHQGRHQPRGD OD IDOWDGHUHVSHWRD'LRVD ODV LPiJHQHVUHOLJLRVDVD ORVVDFHUGRWHV\
adoptando costumbres extravagantes.
&RPRVHREVHUYD0LJXHO+LGDOJRMXVWLILFDHOLQLFLRGHODOXFKDSRUODOLEHUWDGSROtWLFDH[HQWD
GHODLQIOXHQFLDGHORVILOyVRIRVGHOD,OXVWUDFLyQ\GHOD5HYROXFLyQIUDQFHVDSHURDODYH]VH
deslinda de europeos avecindados y de los americanos con evidentes conductas inmorales.
Contra gobernantes, explotadores y opresores.0LJXHO+LGDOJRVXVFULEH´/DOLEHUWDGSROtWLFDGH
que os hablamos, es aquella que consiste en que cada individuo sea único dueño del trabajo 
GHVXVPDQRV\HOTXHGHEDORJUDUORTXHOtFLWDPHQWHDGTXLHUDSDUDDVLVWLUDODVQHFHVLGDGHV
WHPSRUDOHVGHVXFDVD\IDPLOLDODPLVPDTXHKDFHTXHVXVELHQHVHVWpQVHJXURVGHODVUDSDFHV
manos de los déspotas que hasta ahora nos han oprimido, esquilmándonos hasta la misma 
VXVWDQFLDFRQJUDYiPHQHVXVXUDV\JDEHODVFRQWLQXDGDVµ
0LJXHO+LGDOJRFRQVLGHUDODGHQXQFLDFRQWUDHOGRPLQLRGHORVHXURSHRVGHORVJREHUQDQWHV
GHGLFDGRVDJDUDQWL]DU\SURPRYHUODH[SORWDFLyQ\RSUHVLyQDORODUJRGHODHWDSDYLUUHLQDO
SUXHED LUUHIXWDEOHGH OD LQVSLUDFLyQGH OD OXFKDSRU OD OLEHUWDGSROtWLFD OD FXDO DFDEDUtD FRQ
WDOVXPLVLyQDOFDPELDUDORVJREHUQDQWHV\DVtJDUDQWL]DUODSURVSHULGDGGHORVDPHULFDQRV
PHGLDQWHHOOLEUHXVXIUXFWRGHVXIXHU]DGHWUDEDMR
Exaltación de lo americano. 0LJXHO +LGDOJR GLDJQRVWLFD ODV ´« ULTXtVLPDV YHQDV GHO YDVWR
cuerpo del Continente Americano; es decir, esas masas enormes de plata y oro de que a costa 
GHPLODIDQHV\FRQSHOLJURGHYXHVWUDVYLGDVSUHFLRVDVHVWiLVVDFDQGRKDFHWUHVVLJORVSDUD
VDFLDUODFRGLFLDGHYXHVWURVRSUHVRUHV«µ
10 Hidalgo, “Primera proclama”, 77.
11 Ibíd
12 Ibíd., 79.
13 Ibíd.
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(O SHQVDPLHQWR FULROOLVWD DSHOy UHFXUUHQWHPHQWH D VX GHUHFKR DO JRFH GH ODV ULTXH]DV GHO
WHUULWRULRDPHULFDQRDOJUDGRGHWRPDUORFRPRIXHQWHGHOQDFLRQDOLVPR\HQFRQVHFXHQFLD
DUJXPHQWR FHQWUDO FRQWUD OD KHJHPRQtD GH ORV HVSDxROHV HXURSHRV \ ORV EHQHILFLRV TXH
REWHQtDQGHPRGRTXHGHEtDSRQHUVHILQDORVWUHVFLHQWRVDxRVGHODH[SORWDFLyQLOLPLWDGD
GHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV/RVDUJXPHQWRVGH0LJXHO+LGDOJRH[SUHVDQSDUDGLJPiWLFDPHQWH
ODLGHRORJtDGHORVFULROORVSHURWDPELpQXQDWLVERUDGLRJUDILDUODH[SORWDFLyQGHXQDQDFLyQ
a otra y su lucha para suprimirla.
3URPRFLyQGHODDJULFXOWXUD0LJXHO+LGDOJRLGHQWLILFDTXH´«FRQJUDQJXVWR\GHVDKRJR
FXOWLYpLVDTXHOODFLHQFLDTXHHVHODOPDGHOPXQGRSROtWLFRPHUFDQWLO\HOPXHOOHRUHVRUWHTXH
pone en movimiento la gran máquina de nuestro globo, cual es la agricultura, sin el penoso 
DIiQGHSDJDUODVLQVRSRUWDEOHVUHQWDVTXHGHPXFKRIDYRUVHRVKDQH[LJLGR3RUTXHGHFLG
¢KDEpLVKDVWD DKRUDGLVIUXWDGRSRUXQD VRODYH] ORVSODFHUHVGHO FDPSR VLQ OD ]R]REUDGH
HVSHUDUDOTXHYLHQHDFREUDURVODVUHQWDVGHODVWLHUUDVTXHWUDEDMiLV"µ
6XVWHQWDUODULTXH]DGHODQXHYDQDFLyQHQODSURGXFFLyQGHODWLHUUDSRQHGHPDQLILHVWRHQ
la argumentación de Hidalgo, la convocatoria a participar en la lucha por la independencia 
con propósitos muy concretos, caros a los sentimientos de los trabajadores, mayoritariamente, 
GHOFDPSRHQHVHHQWRQFHV/D OLEHUDFLyQTXHFRQVHJXLUtDQ ORVQRYRKLVSDQRVHVWULEDUtDHQ
EHQHILFLDUVHDOUHFXSHUDUODWLHUUDSDUDXVXIUXFWXDUOD\DVtJDUDQWL]DUODSURVSHULGDGLQGLYLGXDO
y social.
Expulsar a los españoles peninsulares. ([LJH0LJXHO+LGDOJR´«FRQYXHVWUDVPDQRVORVXQRV
\FRQYXHVWUDVRUDFLRQHV ORVRWURVDFXGtDVDD\XGDUQRVDFRQWLQXDU\FRQVHJXLU ODJUDQGH
empresa de poner a los gachupines en su madre patria, porque ellos son los que con su codicia, 
DYDULFLD\WLUDQtDVHRSRQHQDYXHVWUDIHOLFLGDGWHPSRUDO\HVSLULWXDOµ
/D FDXVD GH ORVPDOHV GH OD VRFLHGDG QRYRKLVSDQD ODV LGHQWLILFy HO SHQVDPLHQWR FULROOLVWD
HQ HO GRPLQLR GH ORV HVSDxROHV SHQLQVXODUHV SRU HVR 0LJXHO +LGDOJR H[SUHVD TXH VyOR
la participación de todos los americanos, con su intervención directa en la lucha o con el 
DSR\RHVSLULWXDOHVTXHVHSRGUiDFDEDUFRQODRSUHVLyQ,QFOXVRLGHQWLILFDODH[LVWHQFLDGH
XQDFXOWXUDGHOPDOSURPRYLGDSRUORVSHQLQVXODUHV´(OGREOH]GHVXVWUDWRV\YHQWDMRVRV
proyectos de todo género, ha hecho que el engaño, el dolo y la mentira ande en boca de todos 
\TXHODYHUGDGFDVLFDVLKD\DGHVDSDUHFLGRGHQXHVWURVXHORµ&RQVHFXHQWHPHQWHHOWULXQIR
GHODOXFKDGHLQGHSHQGHQFLDVHFRQVXPDUtDFRQODH[SXOVLyQGHORVHVSDxROHVSHQLQVXODUHV
WRGDYH]TXHDFDEDUtDFRQODGHSHQGHQFLDFRORQLDO\ODVLQPRUDOLGDGHV
Exaltación y defensa de la vida.0LJXHO+LGDOJRHVHQIiWLFRHQDFODUDUTXHODOXFKDSDUDH[SXOVDU
DORVHVSDxROHVSHQLQVXODUHVQRWLHQHHOSURSyVLWRGHDFDEDUFRQVXVYLGDV´1RSHQVpLVSRU
esto que nuestra intención es matarlos; no, porque esto se opone diametralmente a la Ley 
6DQWDTXHSURIHVDPRV(OODQRVSURKtEH\ODKXPDQLGDGVHHVWUHPHFHUtDGHXQSUR\HFWRWDQ
horroroso, al ver que unos cristianos, cuales somos nosotros, quisiésemos manchar nuestras 
PDQRVFRQODVDQJUHKXPDQDµ
14 Para profundizar este tema, recomiendo Alberto Saladino García, “El americanismo de los independentistas como fuente de 
nacionalismo”, Cuadernos Americanos 2, no. 136 (2011): 87-98.
15 Hidalgo, “Primera proclama”, 77.
16 Ibid., 78.
17 Ibíd.
18 Ibíd.
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&LHUWDPHQWH0LJXHO+LGDOJRDPSDUDVXVDUJXPHQWRVHQHOLGHDOFULVWLDQRSHURWDPELpQFRPR
SDUWHGHOVHQWLGRFRP~QGHWRGDVODVVRFLHGDGHVGHLGHQWLILFDUDODYLGDFRPRHOSULQFLSDO
YDORUGHODKXPDQLGDGDGHIHQGHU\SURPRYHU6XFRPSURPLVRUHOLJLRVR\VXDFWLWXGUDFLRQDO
UHIOHMDGDHQODDUJXPHQWDFLyQGHOSDGUHGHODSDWULDPH[LFDQDHYLGHQFLDVXKXPDQLVPR
Uso de la violencia sólo por resistencia.5HILULpQGRVHDORVHVSDxROHVSHQLQVXODUHVVXVFULEH´$
ellos les toca, según el plan de nuestra empresa, no resistir a una cosa en que no se les hace 
PiVDJUDYLRTXHUHVWLWXLUORVDVXVXHORSDWULR\QRVRWURVGHIHQGHUHPRVFRQQXHVWUDVDUPDVHQ
FDVRGHIRU]RVDGHIHQVDµ
Esta posición la puso en práctica como parte de los principios de la guerra, pero como era 
GH HVSHUDUVH OD PD\RUtD GH RFDVLRQHV HQFRQWUy ILHUD UHVLVWHQFLD OR FXDO PRWLYy EDWDOODV
VDQJULHQWDV FRQPLOHVGHPXHUWRV 7RGR HOOR VXFHGLySRU HO HQIUHQWDPLHQWRGHSRVLFLRQHV
LPSRVLEOHVGHFRQFLOLDUXQRVGHIHQGLHQGRVXVIXHURV\RWURVOXFKDQGRSRUVXSULPLUORVSDUD
obtener mejores condiciones de existencia.
Criollos, destinatarios principales de su arenga. &LWR´ $OLHQWRSXHVFULROORVKRQUDGRV$OLHQWR/D
HPSUHVD\DHVWiFRPHQ]DGDFRQWLQXpPRVOD«1RGpLVRtGRVDODVKRUUtVRQDVYRFHVGHORVTXH
han pretendido espantaros y armaros contra nosotros, diciendo que venimos destruyendo 
QXHVWUDVDJUDGDUHOLJLyQFDWyOLFDµ
(OVHFWRUVRFLDOTXHUHSUHVHQWD\H[SUHVDVHUtDHOEHQHILFLDULR LQGLVFXWLEOHGHO WULXQIRGHVX
lucha, motivo por el cual lo erige en destinatario principal de su arenga, amparado en dos 
SODQWHDPLHQWRV D FRQFLWDU VXSDUWLFLSDFLyQ HQ OD OXFKDGH DSR\DUOD VLQGREOHFHVKDVWD OD
YLFWRULD\EDGYHUWLUGHODFRQWUDFDPSDxDLGHROyJLFDTXHSDGHFtDSRUSDUWHGHORVSRGHUHV
SROtWLFR\UHOLJLRVR ORVFXDOHVH[SORWDURQHQ WRGR ORTXHSXGLHURQ OD IH UHOLJLRVDFRQWUDVX
convocatoria independentista.
$SHODDODD\XGDGH'LRV\VHPDQLILHVWDGHIHQVRUGHODUHOLJLyQFDWyOLFD(QGHIHQVDGHVX
VXSXHVWDDFFLyQGHVWUXFWLYDGHOFDWROLFLVPRH[FODPD´(V«XQD IDOVHGDGVDFUtOHJD«/RV
WHPSORVKDQVLGRYHQHUDGRVODVYtUJHQHVUHVSHWDGDV«µ
Señala que el buen inicio de la lucha por la independencia y de su éxito es 
FRQVHFXHQFLD GHO DSR\R GHO ´EUD]R SRGHURVR GH QXHVWUR 'LRV \ 6HxRUµ 
 y recurrentemente apunta que su conducta se circunscribe al respeto de la religión católica 
\GHVXSURPRFLyQ(VWDSRVLFLyQGDFXHQWDGHODFODULGDGGH0LJXHO+LGDOJRDFHUFDGHOD
UDGLFDO OXFKD LGHROyJLFD TXH HPSH]DED D HQIUHQWDU \ SDUD HO HIHFWR UHFXUULy D IORULGDV
DUJXPHQWDFLRQHVHLQIRUPDFLRQHVSDUDFRPEDWLUORVFXHVWLRQDPLHQWRV\ODVGHVFDOLILFDFLRQHV
relativas a su indiscutible religiosidad católica.
A favor del rey Fernando VII. 0iVD~QUHIXWD´7DPELpQQRVGLUtDQTXHVRPRVWUDLGRUHVDOUH\
y a la patria; pero vivid seguros de que Fernando séptimo ocupa el mejor lugar en nuestros 
FRUD]RQHV\TXHGDUHPRVSUXHEDVGH ORFRQWUDULRFRQYHQFLpQGRORVDHOORVGH LQWULJDQWHV\
WUDLGRUHV3RUFRQVHUYDUOHDQXHVWURUH\HVWRVSUHFLRVRVGRPLQLRV\HOTXHSRUHOORVIXHUDQ
19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 Ibíd., 78-79.
22 Ibíd., 78-79.
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entregados a una nación abominable, hemos levantado la bandera de la salvación de la 
SDWULDµ
,QVLVWRHQVHxDODU FRPRHVWUDWHJLDGH ORV LQVXUJHQWHV OD MXVWLILFDFLyQGHTXHVX OXFKD WHQtD
HOSURSyVLWRGHUHVJXDUGDUODVSRVHVLRQHVXOWUDPDULQDVGHOUH\)HUQDQGR9,,DSUHVDGRSRU
HO HMpUFLWR IUDQFpV OR FXDOGD FXHQWDGH OD E~VTXHGDGHPD\RU FRQVHQVR HQWUH ORVSURSLRV
UHJQtFRODV\GHORVDPHULFDQRVFRQVXLQYRFDFLyQGHODPRUDODSDWULD&LHUWDPHQWHHOIRFRGH
la lucha siempre lo orientó a acabar con el dominio de los españoles peninsulares en virtud 
GHODH[FOXVLyQGHORVFULROORVGHORVSRGHUHVSROtWLFR\UHOLJLRVR(QFRQVHFXHQFLDVXOXFKD
LGHROyJLFDGHFRQMXQWDUODILJXUDGHOUH\\HODPRUSDWULROHSHUPLWLyEXVFDUPD\RUFRQVHQVR
para concretar los propósitos de su lucha.
Independencia del ejército napoleónico y de los afrancesados. Revira sobre las acusaciones de 
LQIOXHQFLDVH[WHUQDV´$TXpOTXHRVGLMHUHTXHVRPRVHPLVDULRVGH1DSROHyQWHPHGPXFKRHO
que sea verdad lo contrario, esto es, que él, ese mismo que lo llegue a decir, lo sea en realidad 
\PXFKRPiVVLHVHXURSHRSRUTXHQRVRWURVMDPiVKHPRVIDOWDGRQLVRPRVFDSDFHVGHWHQHU
FRQH[LyQFRQHVHWLUDQRHPSHUDGRUµ
/DFODULGRVD\FRQWXQGHQWHDUJXPHQWDFLyQGH0LJXHO+LGDOJRSDUDFRPEDWLULGHROyJLFDPHQWH
ODVPiVH[WUDYDJDQWHVDFXVDFLRQHVGHTXHIXHU]DVH[WUDQMHUDVUHVSDOGDEDQVXDFFLRQDUOROOHYD
a revertirlas a quienes lo acusaban en Nueva España y a deslindarse del mismo accionar del 
HPSHUDGRUIUDQFpVSDUDUHVSDOGDUODOHJLWLPLGDGGHVXOXFKDDIDYRUGHODLQGHSHQGHQFLD\
GHVGH HVWDSRVLFLyQ UHFKD]DU HO LQWHUYHQFLRQLVPRQDSROHyQLFR JRWDTXHKDEtDGHUUDPDGR
HO YDVRSDUD HO IORUHFLPLHQWRGH ORV VHQWLPLHQWRV FULROORVGH DFDEDU FRQ HO GRPLQLRGH ORV
españoles peninsulares.
Amparo guadalupano. (VFULELy 0LJXHO +LGDOJR ´« KHPRV OHYDQWDGR OD EDQGHUD GH OD
VDOYDFLyQGHODSDWULDSRQLHQGRHQHOODDQXHVWUDXQLYHUVDOSDWURQDODVLHPSUH9LUJHQ0DUtD
GH*XDGDOXSH(OODQRVKDGHVRVWHQHU\D\XGDUHQHVWHJUDQSUR\HFWRGDUiHVIXHU]RDORV
GpELOHVHVSHUDQ]DDORVWtPLGRV\YDORUDORVSXVLOiQLPHVGLVLSDUiGHODVFDEH]DVGHPXFKRV
los angustiados pensamientos que le atormentan el alma, considerando la arduidad de la 
HPSUHVD\IDFLOLWDUiVXHMHFXFLyQµ
&RQRFHGRUGHTXHHOHOHPHQWRDJOXWLQDGRUGHORVQRYRKLVSDQRVORFRQVWLWXtDHOFDWROLFLVPR
GHOFXDO0LJXHO+LGDOJRIXHXQIHUYLHQWHFUH\HQWHSUDFWLFDQWH\SDUWLGDULRGHFLGLyDPSDUDU
VXOXFKDHQHOVtPERORGHPD\RUFUHGLELOLGDGHVSLULWXDOIRUMDGRSRUHVWDUHOLJLyQHQOD1XHYD
(VSDxDSRUORFXDOGHFLGLyWRPDUHOHVWDQGDUWHGHOD9LUJHQGH*XDGDOXSHGHOFRQYHQWRGH
Atotonilco para encomendarle a todos los participantes de la independencia y amparar en ella 
HOLQPLQHQWHWULXQIR
Unidad para luchar por causa justa. 'HPDQGy0LJXHO+LGDOJR´ 8QiPRQRVDVRVWHQHUXQDFDXVD
a nuestro parecer justa y santa, como lo es mantener ilesa nuestra santa religión, la obediencia 
DQXHVWURURPDQRSRQWtILFH\DQXHVWURUH\\VHxRUQDWXUDODTXLHQKHPRVMXUDGRREHGHFHU
UHVSHWDU VX QRPEUH \ OH\HV FXLGDU GH VXV LQWHUHVHV >\@ SHUVHJXLU D FXDQWRV VH RSRQJDQ D
HOORµ
23 Ibíd.
24 Ibíd., 80.
25 Ibíd., 79
26 Ibíd., 80.
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La insistencia en que la lucha iniciada por los insurgentes era una empresa justa y santa 
UHVXPHODSUHRFXSDFLyQGHPRVWUDUODQREOH]DGHVXVDFFLRQHV\VREUHWRGRGHXELFDUFRPR
SURSyVLWRGHHOODODGHIHQVDGHODUHOLJLyQDVtFRPRSDUDPDQWHQHUODREHGLHQFLDDOSDSD\DO
rey, con todo lo que expresa elocuentemente esa estrategia de legitimar sus actos y, por ende, 
la convocatoria para la participación de todo mundo en la lucha.
Arenga.)LQDOL]DODProclama del Grito de DoloresVLQWHWL]DQGRVXDUJXPHQWDFLyQHQORVWpUPLQRV
VLJXLHQWHV ´£9LYD OD UHOLJLyQ FDWyOLFD £9LYD )HUQDQGR9,, £9LYD OD SDWULD< £9LYD \ UHLQH
SRU VLHPSUH HQ HVWH &RQWLQHQWH$PHULFDQR QXHVWUD VDJUDGD SDWURQD OD 6DQWtVLPD 9LUJHQ
GH*XDGDOXSH£0XHUDHOPDOJRELHUQR(VWRHVORTXHRLUpLVGHFLUGHQXHVWUDERFD\ORTXH
YRVRWURVGHEHUpLVUHSHWLUµ
(QHIHFWRODDUHQJDHVODH[SUHVLyQPDJLVWUDOHQODTXH0LJXHO+LGDOJRHQFDUQyODVH[SHFWDWLYDV
GHORVFULROORVSRUHVRVHHULJLyHQVXPiVLPSRUWDQWHYRFHUR\JXtDGHPRGRTXHFRQHOOD
legitimó el inicio de la lucha por la independencia.
Con respecto a las ideas secundarias contenidas en esta Proclama, me parece que dos resultan 
evidentes en tanto hacen una crónica de la incipiente lucha insurgente y presentan un destello 
GHODSUHRFXSDFLyQVRFLDOTXHFRQFLWDUtD
Relación de pruebas sobre el proceder pacífico de su lucha. 0LJXHO+LGDOJRGHPDQGD´3UHJXQWDG
D =HOD\D 6DQ0LJXHO ,UDSXDWR HWFpWHUD GRQGH QRV KDQ UHFLELGR GH SD] H LQWHUURJDG D
Guanajuato, que es la única ciudad donde encontramos resistencia y donde operamos no con 
WRGRVORVULJRUHVGHODJXHUUDTXHQRVSUHVHQWDURQ«µ
8QDSUHRFXSDFLyQUHLWHUDWLYDGHOGLVFXUVRGH0LJXHO+LGDOJRFRQVLVWLyHQSURSDODUODLGHDGH
TXHODOXFKDLQLFLDGDQRVyORHUDMXVWDVLQRFRQYLQFHQWH\FRQWUDULDDWRGDLPDJHQGLIXQGLGD
GHGHVWUXFWLYD\YLROHQWD3RUHVRVXLQWHUpVHQLQIRUPDUDFHUFDGHVXLWLQHUDULR
,PSRUWDQFLDGH OD HGXFDFLyQ0LJXHO+LGDOJRSODQWHyYLVLRQDULDPHQWH ´/D HGXFDFLyQ ODV
virtudes morales de que sois susceptibles, el cultivo de vuestros despejados talentos para ser 
útiles a vosotros mismos y vuestros semejantes, aún se hallan en el caos de la posibilidad. 
5HIOH[LRQDGXQSRFRVREUHHVWR\KDOODUpLVHOJUDQELHQTXHVHRVSUHSDUD«µ
(QHIHFWRKDEOyFRQFRQRFLPLHQWRGHFDXVDSXHVWXYRXQGLDJQyVWLFRSUHFLVRGHODSUHFDULHGDG
GHOHVWDGRGHODHGXFDFLyQFRPRORKDEtDLQWHUSUHWDGRGHVGHVXMXYHQWXG\HQHOGHVHPSHxR
GHVXV LPSRUWDQWHVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV(O UHFRQRFLPLHQWRGHVXVLJQLILFDGR ORH[SXVR
como argumento para concitar la participación en esta lucha, al otorgar en su proyecto de 
QDFLyQXQSDSHOIXQGDPHQWDODODHGXFDFLyQSDUDPHMRUDUODYLGDGHORVKDELWDQWHV
27 Ibíd.
28 Ibíd.
29 Ibíd.
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CONCLUSIÓN
0LJXHO +LGDOJR WXYR OD FUHDWLYLGDG SDUD GLDOHFWL]DU VXV LGHDV \ HQIUHQWDU VLWXDFLRQHV
HPEDUD]RVDV FRPR SRU HMHPSOR FRQFLWDU D OD OXFKD FRQWUD HO PDO JRELHUQR YLUUHLQDO \
MXVWLILFDUOD FRPR WHVWLPRQLR GH VX FRQGXFWD UHJQtFROD SDUD HYLWDU TXH OD 1XHYD (VSDxD
pasara a manos de un tirano –Napoleón¾, a una nación extranjera. Lo cierto es que este tipo 
GH UD]RQDPLHQWRV VyOR IXHXQDSDUWHGH VXHVWUDWHJLDSROtWLFDSRUTXHQXQFDDEDQGRQyVX
SULQFLSDOPRWLYDFLyQHVWDEOHFHUXQJRELHUQRGHDPHULFDQRV
,JXDOPHQWH VL ELHQ QR UHSURGXMR DOJXQDV FDWHJRUtDV GHO SHQVDPLHQWR GH OD ,OXVWUDFLyQ
LQYRFy VXV FRQWHQLGRV \ ORV LQWHQWy OOHYDU D OD SUiFWLFD DO SURPRYHU OD VREHUDQtDSRSXODU
FX\RVDQWHFHGHQWHVORFRQVWLWX\HURQORVSODQWHDPLHQWRVGH)UDQFLVFRGH$]FiUDWH)UDQFLVFR
3ULPRGH9HUGDG-DFRERGH9LOODXUUXWLD\HOVDFHUGRWHPHUFHGDULR0HOFKRUGH7DODPDQWHHQ
&ODURTXHQRPHQFLRQyD-XDQ-DFRER5RXVVHDXSHURVXOXFKDSRUUHFXSHUDUSDUDORV
DPHULFDQRVVXVGHUHFKRV OHJtWLPRV\VXJRELHUQRDOGHSRVLWDUHQHOORV OD OHJLWLPLGDGGH OD
DXWRULGDG\GHOSRGHUVRQSUXHEDVIHKDFLHQWHVGHVXFODULGDGLGHROyJLFDGHDYDQ]DGD
(QDERQRDPLVSXQWRVGHYLVWDVHxDORDFRQWLQXDFLyQWUHVWLSRVGHFRQFOXVLRQHVDHOFRQRFLPLHQWR
y promoción de algunos valores caros a la Ilustración; b) la existencia de planteamientos 
FRQWUDGLFWRULRVTXHH[KLEHQD0LJXHO+LGDOJRFRPRXQKRPEUHGHWUDQVLFLyQHQWUHGRVpSRFD\
FODRULJLQDOLGDGFRQODFXDOMXVWLILFyODJpQHVLVGHODOXFKDSRUODLQGHSHQGHQFLD
0LJXHO+LGDOJRXVyFRPRMXVWLILFDQWHVHQVXDUHQJDGHOLQLFLRGHODOXFKDGHLQGHSHQGHQFLD
YDORUHVSURSDODGRVSRUOD,OXVWUDFLyQSRUHMHPSORSURSXJQDUODFRQVHFXFLyQGHODOLEHUWDG
SROtWLFDGH1XHYD(VSDxDDSHODUDODH[DOWDFLyQ\GHIHQVDGHODYLGDLQYRFDUODMXVWLFLDFRPR
objetivo de la lucha para acabar con las exclusiones sociales; concebir a la educación como 
medio para lograr la redención humana; promover actividades productivas, en particular 
ODDJULFXOWXUDSDUDJDUDQWL]DU ODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHORVQRYRKLVSDQRV7RGR
HOORSRVLEOHVLORVDPHULFDQRVVHXQtDQDODOXFKDLQGHSHQGHQWLVWDSXHVVXWULXQIRPHMRUDUtD
OD IRUPDGHYLGDPHGLDQWH OD LPSODQWDFLyQGHXQQXHYRJRELHUQR FRQGXFLGRHVWHSRU ORV
propios americanos.
(VDFODULGDGGHSULQFLSLRVH[SXHVWRVSRU0LJXHO+LGDOJRTXHSHUPLWHQWHQHUORFRPRSURPRWRU
de los valores de la modernidad no impide situar otras de sus ideas como contradictorias, 
H[SOLFDEOHSRUVHUXQKRPEUHVLWXDGRHQHOYpUWLFHGHGRVpSRFDVXQDTXHHVWDEDSRUIHQHFHU
y otra nueva que se buscaba construir. Entre los planteamientos de su Proclama del grito de 
Dolores TXHHYLGHQFLDQHVWDSRVLFLyQDPELYDOHQWHSXHGRUHIHULUODSHFXOLDUGLIHUHQFLDFLyQTXH
HVWDEOHFLy HQWUH OLEHUWDGSROtWLFD \ OLEHUWDGPRUDO GRQGH LGHQWLILFD D pVWD FRQ OLEHUWLQDMH \
DTXpOODODDVRFLDDODUHVSRQVDELOLGDGGHORVDFWRUHVS~EOLFRVVXVXSXHVWDOXFKDSDFLILVWDTXH
debido a la resistencia encontrada por los españoles peninsulares a rendirse dio pauta a una 
guerra devastadora; la apelación recurrente a la ayuda de Dios para la consecución de sus 
SURSyVLWRV\VXGHFODUDGDIHGHGHIHQVRUGHODUHOLJLyQFDWyOLFDSHURTXHFRQVXVDFWRVSXVR
HQFXHVWLyQODHVWUXFWXUD\MHUDUTXtDFOHULFDOSRUORTXHpVWDORH[FRPXOJy\ORPiVLQVyOLWR
GHHVDSRVLFLyQLQVRVWHQLEOHHVWULEDHQVXDUJXPHQWDFLyQGHTXHLQLFLyVXOXFKDSDUDGHIHQGHU
ODVREHUDQtDGHOUH\)HUQDQGR9,,FXDQGRODPRWLYDFLyQFHQWUDOFRQVLVWLyHQSURSXJQDUXQ
gobierno de los criollos, de los americanos.
&RQGLFKDVUHIOH[LRQHVHVSHURQRGHMDUODLPSUHVLyQGHTXH0LJXHO+LGDOJRIXHPHURFRULIHR
GHOD,OXVWUDFLyQRXQKRPEUHFRQWUDGLFWRULR LQFDSD]GHFRQWDUFRQXQD SHUVSHFWLYDSURSLD
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pues desde mi punto de vista resultó totalmente original en sus ideas y obviamente valeroso 
HQVXVDFFLRQHV(OSDGUHGHODSDWULDPH[LFDQDQRIXHXQKRPEUHVyORUHDFWLYR\GHVSURYLVWR
de cultura, sino una persona vanguardista en el campo intelectual, producto del ambiente de 
UHQRYDFLyQ H[LVWHQWH HQ ORV~OWLPRV VHVHQWD DxRVGHYLGD FRORQLDO \ OtGHUSROtWLFR FRQ LGHDV
SUHFODUDV\DYHQWDMDGDVTXH VXSRHQFDUQDU ODV H[SHFWDWLYDVGH ODPD\RUtDGH ODSREODFLyQ\
SDUWLFXODUPHQWHGHO VHFWRU DO TXHSHUWHQHFtD HOGH ORV FULROORV'HPRGRTXH VX LGHDULR IXH
SURGXFWRGHVXVDSUHQGL]DMHV\GHODVFRQGLFLRQHVVRFLRFXOWXUDOHVVHxDODGDVORVFXDOHVGLDOHFWL]y
\OHSHUPLWLHURQIRUMDUSURSXHVWDVTXHFDQDOL]yPHGLDQWHVXOXFKDSRUODLQGHSHQGHQFLD
La cuestión de la exclusión de los americanos de los poderes dominantes la elevó al plano de 
principal exigencia de la lucha que emprendió y que lo hicieron declarar como propósito de 
ODLQGHSHQGHQFLDDFDEDUFRQHOPDOJRELHUQRFX\RFRPHWLGRVHUHGXFtDDH[SROLDUODULTXH]D
TXHOHJtWLPDPHQWHSURGXFtDQ\OHVSHUWHQHFtDDORVDPHULFDQRVFRQWRGRWLSRGHLPSXHVWRV
3HURODPD\RUUHOHYDQFLDGHVXGLVFXUVRFRQVLVWHHQKDEHULGHQWLILFDGRHODWLVERGHTXHORV
DPHULFDQRVHQSDUWLFXODUORVLQGLRVODVFDVWDV\TXLHQHVYHQGtDQVXIXHU]DGHWUDEDMRHUDQ
sometidos a explotación despiadada por parte de los españoles peninsulares, pero que con 
HO WULXQIRGH OD OXFKD LQGHSHQGHQWLVWDSRGUtD VXSULPLUVH OD H[SORWDFLyQGHOKRPEUHSRU HO
hombre, del pueblo americano por el pueblo español. Esta cuestión marca un verdadero 
hito, un hecho distintivo de la lucha de independencia que no se redujo a motivaciones 
SROtWLFRLGHROyJLFDV VLQR LQFRUSRUy XQD FXHVWLyQ FHQWUDO GH FDUiFWHU VRFLRHFRQyPLFR 3RU
ODRULJLQDOLGDGGHOSHQVDPLHQWR\ ODDFFLyQGH0LJXHO+LGDOJRGHEHVHUXELFDGRFRPRXQ
YHUGDGHURUHYROXFLRQDULR\HQFRQVHFXHQFLDODOXFKDTXHHQFDEH]yLGHQWLILFDUVHQRFRPRXQD
guerra, la de independencia, sino como una verdadera revolución, la de Independencia.
$Vt0LJXHO +LGDOJR WUDVFHQGLy OD SHUVSHFWLYD FULROOLVWD GH OXFKDU VyOR SRU HO UHFODPR GH
expulsar a los españoles peninsulares del poder para instalarse en su lugar, al plantear 
SURSXHVWDVRULHQWDGDVDODUHIXQGDFLyQGHODVRFLHGDGGRQGHHOSURGXFWRGHOWUDEDMRGHORV
DPHULFDQRVOHVDSRUWDUDORVHOHPHQWRVVXILFLHQWHVSDUDJR]DUGHFRQGLFLRQHVGHYLGDMXVWD\
SRUHOOROHRWRUJDDODHGXFDFLyQXQDIXQFLyQHVSHFtILFDGHUHGHQFLyQ
También en ese documento existe una doble insistencia en desmarcarse de todo tutelaje como 
HYLGHQFLD GH ORV SURSyVLWRV OLEHUWDULRV TXH JXtDQ VX DFFLyQ UHYROXFLRQDULD GH FRQFUHWDU OD
LQGHSHQGHQFLDGH1XHYD(VSDxDDOUHFKD]DUWRGDLQIOXHQFLDH[WUDQMHUDRFXDOTXLHUYtQFXORFRQ
HOHMpUFLWRQDSROHyQLFRPRVWUiQGRORFRQVXDFHUEDFUtWLFDDORVDIUDQFHVDGRVQRYRKLVSDQRV
)XHXQKRPEUHUDGLFDOPHQWHLQGHSHQGLHQWH\SRUHQGHFRQVXILFLHQWHDXWRULGDGPRUDOSDUD
HQFDEH]DUODOXFKDSRUODLQGHSHQGHQFLDGH1XHYD(VSDxD
2WURGHORVUDVJRVGHVXVHQVLELOLGDGSROtWLFDHVWULEyHQH[SORWDUHOFXOWRJXDGDOXSDQRHQORV
sectores mayoritarios del pueblo, entre los americanos, por lo que no dudó en amparar su 
OXFKDHQ'LRV\PDWHULDOL]DUORPHGLDQWHHOXVRGHOHVWDQGDUWHGHOD9LUJHQ*XDGDOXSDQD'LR
RULJHQDOJXDGDOXSDQLVPRFRPRUHIHUHQWHVGHLGHQWLGDGGHODQDFLyQSRUQDFHU
(Q ILQ0LJXHO+LGDOJR FRDG\XYy D OD FRQVWUXFFLyQ GH ODV EDVHV GH OD QDFLyQPH[LFDQD D
WUDYpVGHVXOXFKDGHODFUHDFLyQGHYDORUHVLGHQWLWDULRV\DOHVWDEOHFHUODFDWHJRUtDGHSXHEOR
DPHULFDQRFRPRIXQGDPHQWRGHODVREHUDQtD
Por ende considero que la Primera proclama formal del Grito de Dolores, documento pasado por 
DOWRSRUDOJXQRVGHORVHVWXGLRVRVGHOSDGUHGHODSDWULDHLJQRUDGDSRUODLQPHQVDPD\RUtD
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GHPH[LFDQRVGHEHFRQVLGHUDUVHFRPRHOWH[WRTXHPHMRUUHWUDWDORVIXQGDPHQWRVWHyULFRV
ODV LGHDVHOSHQVDPLHQWR\HOSUR\HFWRSROtWLFRTXHJXLy ODYLGD UHYROXFLRQDULDGH0LJXHO
+LGDOJR&RQEDVHHQpOVXVWHQWRTXHIXHXQLOXVWUDGRFRQVXPDGRSRUTXHWUDVWRFyXQRUGHQ
de casi trescientos años. Nada menos que actuó como verdadero revolucionario al conjuntar 
DFFLyQ\WHRUtDGHODPRGHUQLGDG
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